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Апробация технологии определения индекса метилирования у больных с хронической почечной 
недостаточностью Введение Почки играют неотъемлемую роль в метаболизме организма. В мире с каж-
дым годом число людей с хронической болезнью почек (ХБП) растет и может в скором времени достиг-
нуть масштабов эпидемии *1+. Отсутствие вовремя поставленного диагноза может привести к терми-
нальной стадии почечной недостаточности, требующей диализа или трансплантации почки. Системное и 
локальное нарушение метионин-зависимых путей наблюдается у пациентов с ХБП. Так, в плазме крови у 
больных повышается уровень низкомолекулярных аминотиолов (гомоцистеина, цистеина), а также их 
метаболитов – S-аденозилгомоцистеина (SAH) и S-аденозилметионина (SAM) и отношение SAM/SAH – 
глобальный индекс метилирования *2,3+. В настоящее время для определения аминотиолов и их мета-
болитов используются методы, такие как ВЭЖХ, масс-спектрометрия, требующие дорогостоящего обо-
рудования и больших затрат реактивов. Они остаются малодоступными для клиник. В связи с этим в на-
шей лаборатории ранее была предложена альтернативная технология, основанная на использовании 
капиллярного электрофореза (КЭ) *4-6+, преимуществом которого является доступность и низкая стои-
мость анализа. Также, определение данных метаболитов в моче представляется перспективной неинва-
зивной технологией для диагностики в будущем. Цель исследования Апробация разработанной техноло-
гии на основе КЭ для определения низкомолекулярных аминотиолов и их метаболитов в плазме крови и 
мочи у больных с ХБП. Методы Для апробации технологии мы провели анализ плазмы крови и мочи у 50 
пациентов с ХБП и у 20 здоровых добровольцев. Уровень цистеина в плазме и моче определяли, как 
описано в *4+ и *5+, соответственно. Уровни SAM и SAH в моче определяли, как описано в *6+. Результаты 
Разработанная нами технология на основе КЭ была успешно применена для проведения анализа мочи и 
плазмы крови у больных с ХБП. Данная технология может быть использована в качестве альтернативы 
существующим технологиям, основанным на использовании ВЭЖХ. Выводы Проведена апробация тех-
нологии, основанной на использовании КЭ с УФ-детектированием на клиническом материале Городской 
клинической больницы № 24. Исследование было поддержано грантом РНФ (проект № 16-15-10340). 
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